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第 1 回 （ 昭和55年 3 月 8 日 ）
1 . 鉄超微粒子 の格子振動 の メ ス パ ウ ァ 効 果 に よ る 研究
物 理 学 田 村 日目
2 . カ ド ミ ウ ム に よ る 培養 骨 の コ ラ ー ゲ ン 合成の抑制
臨床分析学 紫 俊
3 . マ ク ロ フ ァ ー ジ の 抗腫蕩作用 の 解析
第 1 内科 伊 藤 正 己
4 . 尿素代謝 に つ い て
衛生 ・ 生物化学 竹 部 幸 子
5 放射性 同 位元素実験施設の現況
R I 施設 入 井 博
第 2 回 （ 昭和田年 3 月 1 4 日 ）
1 Cd の 骨 コ ラ ー ゲ ン 合成抑制 に 対す る Cu の増 強効果
臨床分析学 大 江 善 則
2 乳酸加 リ ン ゲル氏 液の代謝 （ そ の 1 ) 
麻 酔 科 山 本 昌 子
3 .  RIA 法に よ る lgM anti-HA の 測定 に つ い て
第 3 内手斗 紺 回 健 彦
4 . 種 々 の遊 出 刺 激 に 対す る レ ニ ン ・ ア ル ド ス テ ロ ン 系 の変動
第 2 内手ヰ 金 井 麗 子
5 . [2- 14C] プ ロ ピ オ ン 酸ナ ト リ ウ ム の代謝 に つ い て
R I 施設 庄 司 美 樹
6 . 放射性医薬 品 の 品 質管理
R I 施設 野 田 清 美
7 . 32p レ ジ ン マ イ ク ロ ス フ ェ ア の 実験腫傷 へ の 応 用
R I 施設 前 回 正 敏
8 . 放射性同位元素実験施 設 の 利 用 状況に つ い て
R I 施設 入 井 博
第 3 回 （ 昭和57年 3 月 13 日 ）
1 . 地球物質 の メ ス パ ウ ァ 効果
物 理 学 林 光 彦
2 . 鉄微粒子 の 内 部磁場
物 理 学 田 村 .＠� 
3 . 乳酸加 リ ン ゲル氏液の代謝（ そ の 2 ） ： 絶 食 ラ ッ ト での低濃度
DL-lactate, L-lactate 及 び NaHC03 投与後 の 呼気 C02 回収
麻 酔 科 山 本 昌 子
司taa・
4 . 虚血脳 に お け る phospholipase A1, Az, lysophospholipase 及 び
acyl CoA : lysophospholipid acyltransferase 
5 . 予 防 的癌治療か ら み た 肝 内 照射療法 （ I ) : 32p 標識樹脂 の 製 法 と
そ の 応用
6 . 予 防 的癌 治療か ら み た 肝 内 照射療法 （ II ） ： 実験的転移性肝腫虜 に
対す る 効果
7 . 放射化分析 と 毛 の微量元素
第 4 回 （ 昭和58年 3 月 1 2 日 ）
1 各種肝疾患 に お け る 末梢血 natural killer 活性の検討
2 EHDP 大量投与 に よ る 骨軟骨骨化障害 rat の autoradiography
に よ る 検討
3 [U- 1 4C]-Acetate · Na の体内代謝
4 . 32p コ ロ イ ド の 調 整 及 び in vitro, in vivo での 2 . 3 の知 見
5 . 32p コ ロ イ ド の 門 脈投 与 に よ る 肝転移の抑制
6 . 肝 細 胞 中 の FABP に つ い て
7 .  HPLC に よ る ラ ッ ト 尿 中 2 , 4-DNT 代謝物の分析
第 5 回 （ 昭和59年 3 月 10 日 ）
1 . ザ ル コ イ ド ー シ ス 患者 に お け る リ ン パ球機能に つ い て
2 .  IL-2 に よ る 癌 患 者 末梢血液 中 の nonspecific killer 活性 の増強効果
3 . 鉄微粒子 の 表面酸化層 の メ ス パ ウ ァ 効果
4 . 32p 才票識 ラ ッ ト イ ン ス リ ン cDNA を 用 い た プ ロ イ ン ス リ ン mRNA
の 定量 と そ の 応用
5 . 呼気 C02 排 出 か ら み た DL-lactate · Na,  L-lactate · Na,  acetate · 
Na, NaHC03 の 1 µ mol/kg と l mmol/kg 投与 の 比較
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脳神経外科 平 島 」丘己亘主
R I 施設 目リ 田 正 敏
第 2 外科 :7K 瀬 敏 明
臨床分析学 狐 塚 寛
第 3 内科 干通 口 清 博
整形外科 加 藤 義 J台
臨床分析学 小 新 松 典
R I 施設 目lj 回 正 敏
第 2 外科 回 j畢 賢 次
臨床分析学 中 ） ｜ ｜  小百合
R I 胞設 庄 司 美 樹
第 l 内科 佐 藤 雅 樹
第 1 内科 :'fi 回 正 徳
物 理 学 回 十す 日目
第 l 生化学 山 上 孝 司
麻 酔 科 久 世 ！照 五
6 . 虚血脳 に お け る Pl-specific phospholipase C お よ び lipase の
経時的変化
7 .  IgM 型 HBc 抗体の 臨床的意義
8 . Tritium water に よ る 家見椎間板水代謝の部位 な ら びに 経時 的検討
9 . 家兎椎間板 collagen, non-collagenous protein の 3H-lysme
incorporation に 関す る 部位別 検討
特別 講演
富 山 大学 ト リ チ ウ ム セ ン タ ー に お け る 最近の研究 に つ い て
脳神経外科
第 3 内科
整形外科
整形外科
平 島 豊
東 貢
平 野 典 和
佐 野 明 美
富 山大学名誉教授 竹 内 豊三郎
第 6 回 （ 昭和60年 3 月 9 日 ）
1 .  L 乳酸 と D 乳酸代謝の検討
麻 酔 科 久 世 照 五
2 . N -Acylphosphoric triamide に よ る ナ タ マ メ ウ レ ア ーゼの 阻害機構
衛生 ・ 生物化学 田 中 清 裕
3 . Rat liver glucocorticoid receptor の精製
-Rat liver cytosol 中 の glucocorticoid receptor の不活性 及 び
再活性化に 及 はす 蛋 自 分解酵素 阻害剤 の影響一
4 H Bs 抗原陽性 各種肝疾 患 に お け る 肝 内 H BV DNA の 存在様式 に
つ い て
5 . 骨芽細胞株 （ MC3T3・El ） の calcitonin 応答性
6 . 腸 管 内投与に お け る 1℃－5FU-MCT エ マ ル ジ ョ ン の 門 脈内 移行動態
一特に MCT エ マ ル ジ ョ ン 化 に つ い て 一
7 経腸管的 に 投与 さ れ た OK-432 門 脈 内 移行動態
一特に MCT エ ？ ｝レ ジ ョ ン 化 に つ い て
8 . 椎 間板水代謝に 関 す る 研究 （ 第 2 報 ）
一上下振動 （ 長軸 ） が正常椎間板水代謝 に 与 え る 影響 に つ い て一
9 .  EHDP の 成長期骨端軟骨板に 及 ぽす 形態並びに 代謝変調 に 関 す る
研 究
10. 実験的椎間板ヘルニ ア に お け る collagen, non-collagenous protein 
の 地理学的分布変化 と 3H- lysine incorporation の 変 調 に つ い て
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第 1 内科 高 田 良 久
第 3 内科 南 部 修 一
臨床分析学 伊 藤 徳 夫
R I 施設 前 田 正 敏
第 2 外科 笠 木 徳 一
整形外科 平 野 典 和
整形外科 加 藤 義 治
整形外科 佐 野 明 美
1 1 . 椎間板 3H20 オ ー ト ラ ジ オ グ ラ ム の初成功
援形外科 平 野 典 和
特別 講演
医学 ・ 生 物学 に お け る ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ の 貢献
一血管拡張 ・ 陰茎勃起物質 VIP の 生合成過程の解明一
東北大学教授 ・ 第 l 医化学 岡 本 宏
第 7 回 （ 昭和62年 3 月 7 日 ）
1 . 絶 食状 態 で の L一乳酸 と D－乳酸代謝の検討
麻 酔 科 久 世 照 五
2 .  T 細 胞 に よ る 免疫 調 整機構
第 l 内 科 鈴 木 英 彦
3 . マ ウ ス SOD-1 遺伝子 の ク ロ ー ニ ン グ
病態生化学 柴 田 太
4 . 肝癌 発生高 危 険群 と し て の慢性肝疾 患 に お け る southern blot 
hybridization に よ る 肝 内 H BV-DNA の検索
第 3 内科 愛 場 信 康
5 . 1℃OK432 の経 口 投与 に よ る 門 脈 内 血 中 濃度推移お よ び臓器分布
第 2 外科 笠 木 徳 三
6 . 鶏目玉 培養骨 に お け る 骨 吸収 の 基礎 的検討
臨床分析学 星 野 卓 巳
7 . 豚尾椎椎間板の連続圧縮加重 に お け る 水分移動 に つ い て
坐形外科 大 島 博
8 . 家 兎椎間板の プ ロ テ オ グ リ カ ン の分布 と 椎間 板水代謝 に お よ ぽす 影響
務形外科 平 野 典 和
9 . 富 山 に お け る チ ェ ル ノ ブ イ リ 事故 の 影響
R I 施設 守 回 美 雪
第 8 回 放射性 同 位元素実験施設開 設十周 年記念講演会 （ 昭和63年 6 月 4 日 ）
一般講演
1 . 遺伝子組換 え 技術の最近 の 進 歩 一 発現ベ ク タ － Agt 1 1 に よ る ク ロ ー ニ ン グー
第 2 生化学 JI I 宏 文
2 . 鶏旺 培養骨 に お け る 骨吸収 の 発現様 式 に つ い て
臨床分析学 呂 原 龍 郎
3 . 界面活性 剤 に よ る リ ン 脂質ベ ジ ク ル の 形 成， 破壊
薬 剤 gfl 上 野 雅 晴
4 . 放射性同位元素 と 癌 の 肝転移実験
第 2 外科 田 i畢 賢 次
特別 講演
1 . 放射線障害の分子的制御 に つ い て
放射線医学総合研究所薬理化学研究部長 色 回 幹 雄
2 . 放射線科学最近 の 進 歩 一画像診断 を 中 心 と し て一
東京大学教授 ・ 放射線医学 飯 尾 正 宏
AU 戸、d
